























































































舞 台 芸 術 舞台芸術創造の方法論を活用した地域貢
献に関する臨床研究
◎村松 幹男 田 光子
森井 綾 平井 伸之
岡元眞理子





















デ ザ イ ン 空間的相互理解を促進するための BIM
対応 CADの実践利用に関する研究
◎小室 晴陽 川崎 剛義
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◎小室 晴陽 冨田 玲子
村松 幹男 水野信太郎
鈴木しおり 岡元眞理子
林 亨 菊地 達夫
８








中村 康子 岡野 五郎
木下 泰男 斉藤 雄大
遠藤知恵子 原 勲
福田 道代 佐藤 祐基




◎谷川 松芳 山本 敬三
鈴木しおり 小室 晴陽
浅尾 秀樹 伏見千悦子
竹田 唯史 菊地 達夫
山谷敬三郎 田口 智子




井上 大樹 早坂 優子







小 計 ２０ ２２ ４２
合 計 ５９ ４５ １０４
平成２６年３月３１日現在
－１６２－
